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Perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak terlepas dari 
tujuan yang hendak dicapai. Tujuan utama perusahaan adalah untuk 
memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Agar dapat beroperasi 
secara efisien, maka perusahaan membutuhkan modal kerja yang cukup, 
dan tidak boleh berlebihan karena akan mengurangi kesempatan untuk 
memperoleh laba. Agar aktivitas dan kelangsungan hidup perusahaan 
tetap terjamin, maka pengelolaan harus dilakukan sebaik-baiknya. Oleh 
sebab itu perusahaan harus bisa menjaga agar tidak terjadi kekurangan 
modal yang dapat menganggu aktivitas usaha, maupun kelebihan modal 
yang akan mengakibatkan terjadinya pemborosan modal. 
Penelitian bertujuan untuk  mengetahui rentabilitas PT. Mustika 
Ratu, Tbk  dan untuk mengetahui tingkat efisiensi modal kerja dalam 
usaha meningkatkan rentabilitas pada PT. Mustika Ratu, Tbk.  Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu analisa rasio likuiditas, analisa ratio 
aktivitas dan analisa ratio profitabilitas. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa aktivitas 
penggunaan modal kerja pada piutang di PT. Mustika Ratu Tbk kurang 
efisien sehingga rentabilitas perusahaan menurun. Hal ini terbukti dengan 
semakin menurunnya tingkat perputaran piutang dari tahun ke tahun dan 
tidak sesuai dengan target yang ditentukan. PT. Mustika Ratu Tbk 
mengalami hambatan mengenai kurang efisiennya perusahaan dalam 
mengendalikan piutang dagang dan menurunnya rentabilitas. Adapun 
upaya yang dilakukan adalah melaksanakan penagihan piutang secara 
efektif, memperbaiki administrasi kredit dan melakukan seleksi terhadap 
pelanggan. Hasil-hasil yang diharapkan dalam kaitannya dengan analisis 
di atas adalah : pengelolaan modal kerja secara efisien, rentabilitas 
perusahaan meningkat  dan likuiditas perusahaan dapat meningkat 
      
 
